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DE-VISION MICROSYS SDN. BHD. 
PENGENALANPERNIAGAAN 
De-Vision MicroSys (D V, dn. Bhd , merupakan salah satu perniagaan 
perkilangan Sendirian Berhad yang dimiliki oleh bumiputera sepenuhnya, yang akan 
beroperasi pada 1 Januari tahun 2000. Kilang ini akan mengeluarkan barangan 
berinformasi berkomput r iaitu Alpha Visual Information. Pinjaman berbentuk mesin 
dan peralatan ang bernilai RM 1,500,000.00 akan diperolehi daripada Bank 
Pembangunan Malaysia Berhad, manakala modal tambahan sebanyak RM 250,000.00 
akan diperolehi melalui sumbangan setiap ahli lembaga pengarah seperti yang 
disenaraikan di bawah :-
D Pengurus Besar RM 50,000 
D Pengurus Kewangan RM 50,000 
D Pengums Pemasaran RM 50,000 
D Pengurus Pentadbiran RM50,000 
D Pengurus Operasi RM 50,000 
ADAP11VE-MICRO SYSTEM (M) SDN BHD., merupakan satu-satunya 
kilang berteraskan elektronik yang membuat alpha visual, informa.ion product di 
Malaysia. Kilang ini dimiliki oleh rakyat Amerika Syarikat sepenuhnya yang bertapak di 
65, Mergong Barrage Industrial Estate, 05150 Alor SetaJ:, Kedah Darulaman. Kilang ini 
ditubuhkan pa a 4 eptem er 1990 an memulakan opera i ernia aan pada September 
1991. 100% syer adalah dipegang oleh Amerika Syarikat sepenuhnnya. Adaptive ·cro 
c. SI) adalah pen eluar utama " alpha visual informa.ion products " di 
Amerika Syarikat. AMS menghantar bahan-bahan mentah ke kilang mereka di Mergong 
kemudian disiapkan oleh pekerja-pekerja tempatan Malaysia clan 97% barang siap di 
hantar semula ke AMS. Selepas itu, alpha tersebut di jual kepada Malaysia semula 
e g · ro ' buatan Amerika. Mala sia clan ne ara-negara Asia yang lain rnernang 
memerlukan barangan eletronik seperti alpha dalam pembangunan negara, rnisalnya 
seperti di pasaraya, kilang, hospital, lapangan terbang, terminal kapal, Pusat Hiburan 
seperti permainan bowling, hotel, Institut Pengajian Tinggi clan lain-lain lagi. Pendek kata 
alphas ntiasa rnenclapat perrnintaan yang tinggi dari dalam dan luar negara, sehinggakan 
peniaga nasi lemak ditepi jalan, sudah bijak menggunakan alpha sebagai bahan menarik 
pelanggan. 
Menyedari akan hal ini, kami berlima bersepakat, mengambil peluang yang ada, 
membuka pemiagaan perkilangan seperti ini, clan rnenjadikan AMS sebagai model kami. 
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DE-VISION MICROSYS SDN. BHD. 
Sebagai permulaan untuk bertapak dalam pemiagaan yang terlalu asing bagi rakyat 
Malaysia bumiputera khususnya, kami memulakan pemiagaan ini dengan mengeluarkan 
3 model utama alpha visual information product, iaitu model 2000 series, 4000 series 
dan 7000 series serta barangan D isplay sebagai aksesori kereta. 
Jadi sebagai perintis, kami bertapak ke dunia IT dengan mengeluarkan alpha 
visual information product dengan menggunakan bah mentah d · dalam negara tanpa 
e d at e a ahan entah dari luar negara. Kilang ini di jangka akan bertapak di 
kawasan petindustrian 2 Mergong, Alor Setar yang merupakan pusat bandar yang 
mempunyai banyak pembangunan. Bagi kami, lagi besar pembangunan sesebuah bandar 
itu, maka besarlah keuntungan kami. 
Sungguhpun Malaysia telah disekat pembangunannya ekoran kegawatan 
ekonomi, ini tidak berma a alpha juga mengalami sekatan permintaan. Melalui 
penyelidikan dan pemerhatian yang kami jalankan, alpha bukan saja mendapat 
permintaan daripada pasara a, bangunan-bangunan mewah, hote~ hospital, lapangan 
terbang atau institusi pengajian tinggi. alahan ia juga mendapat pennintaan yang agak 
tinggi daripada kedai-kedai kecil seperti kedai runcit, restoran dan syarika -s a1ikat 
perkhidmatan yang kecil. 
Target utama kami adalah terminal kapa / feri seperti di Kuala Kedah, lapangan 
terbang,, hotel bertaraf 5 bintang, bank, bangunan mewah, institusi pengajian tinggi 
perpustakaan awam, stadium dan pasaraya-pasaraya mewah. Wa au un Malaysia 
mengalami kemerosotan ekonomi, permintaan daripada pengurus terminal kapal / feri, 
bangunan- angunan mewal1, hotel, pasaraya terhadap alpha masili lagi tinggi. Ini adalah 
untuk menarik perhatian pelancong-pelancong dari luar negara bagi menstabilkan 
t:konomi Malaysia, tambahan pula negara kita sedang melalui era pemodenan iaitu IT. 
Dengan alpha, sesebuah tempat akan keliliatan menarik dan canggih. Target kedua kami 
a alah peniaga- enia a kecil, seperti syarikat-syarikat kecil, restoran, sekolah, kedai 
runcit dan peniaga-peniaga makanan gerai i tepi jalan. Target ami yang ketiga ialah 
target jangka panjang iaitu menguasai pasaran luar negara, di mana pengeluaran alpha 
adalah terhad di Asia. Memandangkan alpha sentiasa diperlukan bagi menarik perhatian 
p a gg , gara- ega a sia tidak terlepas untuk mendapatkan alpha sebagai bahan 
penarik pelancong yan berasaskan · T. Di jangka permintaan yang agak tinggi terutama 
sekali di negara-negara di dalam Asia T enggara. 
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